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2一 ‘屯’火的故事
地址：屯門井財街 27 號井財街政府服務大樓 2 樓及 3 樓
電話： 2441 2042
傳真： 2441 0082
熱情 (Passion):  
我們懷著共同的使命去服務弱勢社群，建設社區。














發展學校、社區及企業的支援網絡，為兒童及青少年 ( 尤其是弱勢社群 )，建立正面的成長
環境。
促進社區人士、青少年、家長在社區的參與，發揮他們服務社會的精神。



































































































思讀寫障礙矯正方法」（Davis Dyslexia Correction Methods）。戴維思的讀寫障礙屬於嚴重程度，












































































































































































































相 當 不 錯， 只 是 欠 缺
個 人 風 格， 左 圖 是 她
在第十節完成的作品。
Ｖ









































　　兩輪計劃的出席率都不錯，第一輪 25 位參加計劃的學生中有 2 人中途退出，三組學生平均出
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　　藝術教育與其他科目最大的分別是它不是或不只是知識和技巧的傳遞，而是經驗的學習，而






















時 所 花 的 心 思 和 專
注。






































現 了 同 學 對 筆
觸、色彩的細緻
探索。
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是一隻神秘的龍　   
《神秘的龍》       









































































































同 學 說「 我
非 常 喜 歡 小
兔， 我 很 想
做藝術家。」
同 學 說「 因
為 我 有 靈
感。」
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光繪作品
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　　Ｃ又告訴導師他在家中會畫一些幾尺長的大畫，可見他腦中有很豐富的想像力。
　　在導師的引導下，Ｃ把最初的故事想法寫下來並用圖畫去發展和表現。他說這是一個人類面
臨滅絕危機的故事。話說 2013 年有一天恐怖分子研究了一種新武器名叫 AT 毒，令人類的 DNA
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個案三：任意飛翔的平台
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　　另一創作 T 命名為「抹不走的傷口」，是大
型的創作，由起稿、剪裁、合拼、噴色等，用了
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表達藝術體驗營
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